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表 1 群別肝機能検査結果 (平均値±標準偏差)
A工場 A工場 B群 B群 B群
A 群 全従業員 常時取扱い群 交代取扱い群 非取扱い群
検査項目 N-18 N-2858 N-ll N-ll N-10
GOT 25.7±10.2 23.0±14.5 20.9± 4.8 20.2± 2.6 27.6±12.3
GPT 27.6±15.5 23.8±19.1 15.8± 3_8 19.0± 5.9 27.2±14.2
γ-GTP 60.7±85.3 38,4±51.9 28,6±33.4 23.1±20.5 48.5±63.0
表2 各値の相関係数
GOT GPT γ-GTP OCT
GOT 1,000 0.812 0.828 0.695
GPT 0.812 1.000 .0.615 0.590
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